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进度的里程碑（Gate），全流程从 G8 到 G1
共 8 个阀点，预研规划阶段定义为 PreG8。
图1 北京汽车“成本画布”——卓越成本管理体系
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（2）信息技术应用 ：优化 BOM 系统及
数据发放系统，建立零件成熟度管理模块，
实现零部件开发过程管控，提高研发阶段系
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围。2018 年共征集职工合理化建议 3 万余
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